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RESUMEN 
La tesis tuvo como objetivo determinar la relación entre el Just in Time y la calidad de 
servicio en la empresa Calimod - Ate, año 2016; tiene como base teórica los catorce 
puntos de Deming y la trilogía de Juran. Esta investigación se realizó a una muestra 
significativa de 131 de la población comprendida por 200 colaboradores. 
 Los datos se recolectaron mediante dos cuestionarios conformados por 12 
preguntas cada uno bajo la escala de Likert, los cuales fueron validados por expertos 
del área y posteriormente se determinó la confiabilidad a través del coeficiente alfa 
de crombach. Una vez recolectados los datos en campo mediante el instrumento, 
dicha información fue ingresada al programa estadístico SPSS 22 para su respectivo 
procesamiento de análisis e interpretación. Por último se calculó el Rho de Spearman 
para el análisis de los datos, arrojando el índice de significancia 0.001, lo que 
demostró que existe una relación significativa débil entre las variables. 
Palabras clave: Just in Time, Procesos, calidad, mejora continua. 
ABSTRACT 
The thesis objective to determine the relationship between the Just in Time and 
quality of service in the company Calimod - Ate, 2016; has as theoretical basis 
fourteen points Deming and Juran Trilogy. This research was conducted on a 
significant sample of 131 of the population comprised 200 employees. 
 Data were collected using two questionnaires made up of 12 questions each under 
the Likert scale, which were validated by experts in the area and then the reliability 
was determined by Cronbach's alpha coefficient. Once field data collected by the 
instrument, the information was entered into the SPSS 22 statistical program for their 
respective processing of analysis and interpretation. Finally Spearman's Rho were 
calculated for analyzing the data, the index of significance throwing 0,001, 
demonstrating that there is a significant but weak relationship between the variables. 
Keywords: Just in Time, processes, quality, continuous improvement. 
